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RESUMEN 
La  investigación se propuso analizar la problemática de la productividad agrícola a 
partir de una revisión de las investigaciones reportadas en esta temática. La 
investigación partió de una revisión en Scopus  para el término “Agricultural 
productivity” en el titulo de los artículos. Esta revisión se desarrolló para el periodo 
1948-2015. La búsqueda en Scopus garantizó la revisión de revistas de alto impacto y se 
pudieron determinar las revistas que más han publicado en “productividad agrícola”. 
La distribución de artículos por países permitió determinar que China e India ocupan el 
segundo y tercer lugar por países. La participación de países africanos como Nigeria, 
Kenia es notable y es  relativamente baja participación de los países latinoamericanos.  
Lo que indica que un tema de vital importancia para nuestras economías,  como son las 
investigaciones sobre productividad agrícola,  no se publican en revistas de alto 
impacto. 
Se determinaron los artículos seminales en la temática considerada y se pudieron 
concluir como las líneas de investigación de interés la realización de estudios 
comprados entre países, investigaciones que intenten precisar los f actores que 
determinan la productividad agrícola e investigaciones relacionadas con el efecto de los 
cambios climáticos en la productividad agrícola.  
Palabras claves: productividad agrícola, investigaciones productividad agrícola, 
tendencias productividad agrícola  
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The problem of agricultural productivity 
ABSTRACT 
The research attempted to analyze the problem of agricultural productivity based on a 
review of the research reported in this subject. The research started from a review in 
Scopus for the term "Agricultural productivity" in the title of the articles. This review 
was developed for the period 1948-2015. The search in Scopus ensured the review of 
high-impact journals and the most widely published journals in "agricultural 
productivity" could be determined. 
The distribution of articles by country allowed to determine that China and India occupy 
the second and third place by country. The participation of African countries like 
Nigeria, Kenya is notable and is relatively low the participation of the Latin American 
countries. This indicates that a topic of vital importance to our economies, such as 
agricultural productivity research, is not published in high-impact journals. 
The seminal articles were determined in the subject considered and it was possible to 
conclude as the lines of research of interest the realization of comparative studies 
between countries, investigations that try to specify the factors that determine the 
agricultural productivity and investigations related to the effect of the climatic changes 
in agricultural productivity. 
Keywords: Agricultural productivity, agricultural productivity research, agricultural 
productivity trends 
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La productividad agrícola ha estado unida en relación con las investigaciones realizadas, 
al desarrollo de la población mundial ("World population and agricultural productivity," 
1958) y al desarrollo económico (Economic development and agricultural productivity, 
1997). Más recientemente estos estudios se han orientado al estudio de los problemas 
climáticos (Liang, Wu, Chambers, Gao, &.Sun, 2015) o al  estudio de los recursos 
genéticos en el logro de una mejor productividad agrícola (Nhemachena, Matchaya, 
Nhlengethwa, &.Nhemachena, 2016). El posible impacto de las investigaciones 
científicas (Jin & Huffman, 2016) y su incidencia en lograr mejores noveles de 
productividad agrícola ha sido igualmente un cuestionamiento importante en relación 
con la utilidad de estas en un problema mundial, sin dudas de primera magnitud para el 
crecimiento y mantenimiento de un desarrollo económico sustentable. 
El investigador que intente precisar las tendencias de las investigaciones científicas en 
relación con la productividad agrícola tropieza tanto con el número relativamente 
elevado de publicaciones al respecto,  como con la diversidad de fuentes que pueden ser 
confiables o no en relación con los resultados reportados. Una revisión del término 
“agricultural productivity” realizada en Scopus reveló  que durante el periodo 2010-
2015 se publicaron un total de 327 artículos científicos en esa temática.  El otro aspecto 
a tomar en cuenta está relacionado con que las investigaciones al respeto no pueden 
obviar la diversidad de contextos culturales, económicos y tecnológicos (Ali, 2005; 
Chukwuji, Ike, &.Idoge, 2006) que influyen en la productividad agrícola.  
La productividad agrícola ha venido aumentado en todos los países (Coelli & Rao, 
2005) e incluso en algunos como China ha tenido un “rendimiento espectacular” (Coelli 
& Rao, 2005, p. 15). En el caso de los países latino americanos estudios como el de 
(Dias Avila, Romano, &.Garagorry, 2010) analizaron los factores que han elevado la 
productividad agrícola en la región. Otros estudios realizaron comparaciones 
internacionales (Sharma, Prasada Rao, &.Shepherd, 1990) o compararon la 
productividad agrícola de distintos países (Nin-Pratt, Yu, &.Fan, 2010). 
En el caso de Ecuador el estudio de (Monteros Guerrero, Sumba Lusero, &.Salvador 
Sarauz, 2015) destaco que el índice de productividad agrícola: 
…presenta una tendencia al alza durante el periodo de análisis, alcanzando en el 
2013 un aumento de 11.67% respecto al 2012. Este comportamiento se ve 
influenciado por el incremento en el rendimiento de diez productos que 
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concentran el 46% de la superficie cosechada a nivel país. Los más destacados son 
los cultivos de cacao (30% con respecto al 2012) y maíz duro seco (40% con 
respecto al 2012). (p. 1) 
Esta investigación tomando estos antecedentes como base se propuso analizar la 
`problemática de la productividad agrícola a partir de una revisión de las investigaciones 
reportadas en esta temática  
2. METODOS 
La investigación partió de una revisión en Scopus (https://www.scopus.com/)  para el 
término “Agricultural productivity” en el titulo de los artículos. Esta revisión se 
desarrolló para el periodo 1948-2015 y el total de publicaciones por año se muestra en 
la Figura 1: 
 
Figura 1. Variación anual de las publicaciones. Término de búsqueda en Scopus 
(TITLE(Agricultural productivity)). 
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Distribución de los Articulos por revistas. Se muestran sólo aquellos con 5 o más 
artículos para la búsqueda efectuada 
Journal Total de 
Articulos 
American Journal Of Agricultural Economics 50 
Agricultural Economics 22 
World Development 17 
Food Policy 15 
Journal Of Agricultural Economics 13 
Agrekon 11 
Agricultural Economics United Kingdom 10 
Indian Journal Of Agricultural Economics 10 
Journal Of Development Studies 10 
Agricultural Water Management 9 
Journal Of Economic History 9 
Nongye Gongcheng Xuebao Transactions Of The 
Chinese Society Of Agricultural Engineering 
9 
Pakistan Development Review 9 
Economic History Review 8 
Agricultural Systems 7 
Agriculture Ecosystems And Environment 7 
Journal Of Development Economics 7 
Agricultural And Forest Meteorology 6 
African Journal Of Agricultural Research 5 
China Agricultural Economic Review 5 
China Economic Review 5 
Current Science 5 
Journal Of Food Agriculture And Environment 5 
Journal Of Productivity Analysis 5 
Outlook On Agriculture 5 
Sustainability Switzerland 5 
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La búsqueda en Scopus garantizó la revisión de revistas de alto impacto y la Tabla 
ofrece a los investigadores que se inicien en la temática la posibilidad de orientar sus 
revisiones bibliográficas a las revistas que más han publicado en “productividad 
agrícola”. 
3. RESULTADOS 
Uno de los resultados de la investigación realizada fue el poder determinar los países 
que más han publicado en la temática y ello se presenta en la Tabla 2: 
Tabla 2 
Distribución por países de la búsqueda realizada en Scopus (TITLE(Agricultural 
productivity)). Países con 5 o más artículos. 
País  Total de 
Publicaciones 
United States 246 
China 83 
United Kingdom 72 
India 63 
Australia 46 
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Saudi Arabia 5 
Tanzania 5 
 
Llamó la atención el segundo lugar que ocupa China y el tercer lugar de la India. El otro 
aspecto de importancia es la participación de países africanos como Nigeria, Kenya y la 
relativamente baja participación de os países latinoamericanos. Ello indica que un tema 
de vital importancia para nuestras economías las investigaciones sobre productividad 
agrícola no se publican en revistas de alto impacto. 
¿Cuáles son los Articulos de más impacto? 
Para intentar contestar esta pregunta se procedió a determinar empleando la herramienta 
disponible en Scopus, los Articulos más citados. Lo que sin dudas representa el impacto 
de los mismos en la comunidad científica interesada en el tema objeto de este estudio. 
La Tabla  
Tabla 3 
Articulos más citados. Búsqueda realizada en Scopus (TITLE(Agricultural 
productivity)). Se presentan los 10 primeros 
 
Año Título Citas 
recibidas 
 
2002 Consequences of climate change for 
European agricultural productivity, 
land use and policy 565 
(Olesen & Bindi, 2002) 
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1992 Agricultural productivity, 
comparative advantage, and 
economic growth 414 
(Matsuyama, 1992) 
1992 Crop ecology: productivity and 
managment in agricultural systems 326 
(Loomis & Connor, 
1992) 
2005 Future scenarios of European 
agricultural land use: I. Estimating 




2007 Diversity enhances agricultural 
productivity via rhizosphere 
phosphorus facilitation on 
phosphorus-deficient soils 254 
(Li et al., 2007) 
2005 Reconciling agricultural 
productivity and environmental 
integrity: A grand challenge for 
agriculture 216 
(Robertson & Swinton, 
2005) 
2010 Implications of climate change for 
agricultural productivity in the early 
twenty-first century 199 
(Gornall et al., 2010) 
2010 Improving agricultural water 
productivity: Between optimism and 
caution 187 
(Molden et al., 2010) 
2007 An approach for estimating net 
primary productivity and annual 
carbon inputs to soil for common 





1999 Migration, remittances, and 
agricultural productivity in China 175 
(Rozelle, Taylor, 
&.DeBrauw, 1999) 
Esto Articulos pueden considerarse seminales y de lectura obligatoria para el 
investigador que se inicie en el tema de la productividad agrícola. 
Tendencias y posibles líneas de investigación  
De la revisión de la literatura realizada se pudieron concluir las líneas de investigación 
siguientes: 
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a) Realización de estudios comprados entre países.  Este tendencia se sustenta en 
diferentes contribuciones (Gollin, Lagakos, &.Waugh, 2014; Nin-Pratt et al., 
2010). 
b) Factores que determinan la productividad agrícola (Ali, 2005; Singh, 1979; 
Zwolak, 2016). 
c) Investigaciones relacionadas con el efecto de los cambios climáticos en la 
productividad agrícola (Boubacar, 2015; Thomas, 2006) 
4. CONCLUSIONES 
A partir de una revisión bibliográfica realizada en Scopus se pudieron determinar un 
total de 826 Articulos que investigaban la productividad agrícola. La búsqueda en 
Scopus garantizó la revisión de revistas de alto impacto y se pudo determinar las 
revistas que más han publicado en “productividad agrícola”. 
La distribución de artículos por países permitió determinar que China e India ocupan el 
segundo y tercer lugar por países. La participación de países africanos como Nigeria, 
Kenia es notable y es  relativamente baja participación de los países latinoamericanos.  
Lo que indica que un tema de vital importancia para nuestras economías,  como son las 
investigaciones sobre productividad agrícola,  no se publican en revistas de alto 
impacto. 
Se pudieron determinar los artículos seminales en la temática considerada y se pudieron 
concluir como las líneas de investigación de interés la realización de estudios 
comprados entre países, investigaciones que intenten precisar los f actores que 
determinan la productividad agrícola e investigaciones relacionadas con el efecto de los 
cambios climáticos en la productividad agrícola.  
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